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 »Bibliografija je rađena u povodu katastrofalnih ratnih zbivanja u Sloveniji,
Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini godine 1991-1992, izazvanih agresijom Srbije, 
Crne Gore i tzv. JNA, ali ipak s nešto širim i tematskim i vremenskim obuhvatom. 
Naime cilj joj je da prezentira radove koji su alarmantno ukazivali na uzroke 
sistemske i društveno-političke krize u Jugoslaviji (koja se izrazito manifestirala 
od 85-ih godina naovamo), te na teške posljedice koje su proizišle iz te krize. 
Težište joj je ipak na samom ratu u Hrvatskoj i njegovim tragičnim posljedicama 
— velikim ljudskim gubicima, masakru nedužnog civilnog stanovništa, tragediji i 
traumama ratnika, prognanika i izbjeglica, razaranjima materijalnih dobara, eko­
loškim posljedicama i si.
Kriteriji odabira i obuhvata radova u bibliografiji zapravo su dvojaki. Prvo, na 
temu o uzrocima jugoslavenske krize izvršen je izbor, selekcija radova publiciranih 
na prostoru bivše Jugoslavije u razdoblju 1985-1992, i to s težištem na radovima 
koji s društvenog aspekta analiziraju uzroke te krize. Drugo, u slučaju domovin­
skog rata i njegovim posljedicama nastojali smo biti maksimalno iscrpni, te smo 
uzeli u obzir sve ono do čega smo trenutno mogli doći, prateći prvenstveno 
sadržaje tzv. ratnih brojeva časopisa, zatim zbornike radova na ovu temu, te neku 
općenitu literaturu o ratu i pitanjima obrane koja je u nas publicirana od 1985. 
godine.
Građa je po logičko-funkcionalnom kriteriju (a u drugoj grupi i primjenom UDK) 
sistematizirana u četiri grupe. U prvoj su grupi radovi o krizi u Jugoslaviji, te 
djelomično i oni koji tretiraju probleme krize uopće u zemljama realnog socija­
lizma (više komparacije radi); u drugoj, dominantnoj grupi, prezentirani su radovi 
o agresiji i ratu inspiriranim velikosrpskim osvajačkim ciljevima (prvenstveno u 
Hrvatskoj) i njihovim stravičnim posljedicama; u trećoj je literatura o miru i ob­
novi te vizijama saniranja uništenoga i popaljenoga, a u četvrtoj referentna lite­
ratura i osvrti.
Broj radova prikupljenih ovom bibliografijom svjeuuči s kolikom su angažiranošću 
znanstveno-stručni krugovi pratili strahote i bestijalnosti ovoga rata i na svoj način 
nastojali pomoći nastradalima u ratu i osuditi sam rat.
No ovi prilozi nisu jedini pokazatelji aktivnosti znanstveno-stručnih djelatnika s 
ratom u vezi. Uz neposredna direktna angažiranja u ratu i materijalnoj i drugoj 





































































cijalnih djelatnika, politologa, sociologa1), pravnika, etnologa; upriličene su i broj­
ne izložbe fotodokumentacije, te oružja i oruđa korištenog u ratu i si., a sve s 
namjerom da se domaćoj i svjetskoj javnosti predoči sva strahota ljudskih stra­
danja i tragedija, materijalnih i kulturnih razaranja, te s prijedlozima za humanu, 
kulturnu i duhovnu obnovu domovine. Dio radova s tih skupova tek će biti pu­
bliciran, no neke informacije o njima mogu se dobiti u grupi Osvrti i informacije. 
U planu klasifikacije predočena je shema po kojoj je bibliografska građa sistema­
tizirana, što unaprijed olakšava uvid u obuhvaćene temate.
Bibliografija predstavlja prilog budućim ozbiljnijim i daleko sistematičnijim pri­
kupljanjima bibliografske građe o ratu u Hrvatskoj; ovo je samo poticaj i doprinos 
tim nastojanjima.
plan klasifikacije
I. uzroci društveno-političke krize
1. Uzroci jugoslavenske krize
1.1. Etnički konflikti
2. Kriza u zemljama realsocijalizma
II. posljedice društveno-političke krize
1. Agresija. Rat












1. Mir i sigurnost
2. Obnova. Razvoj
■
1) U organizaciji Sociološkog društva Hrvatske održano je dvodnevno savjetovanje (6. i 7. veljače 1992.g.) pod nazivom 
Sociologija i rat. Radovi s toga skupa uskoro izlaze u istoimenom zborniku radova, a s obzirom na njihovu nesumljivu 
vrijednost, ovdje ćemo ih usputno spomenuti: T. Picula: Odnosi u prostoru moći : iskustvo bivše Jugoslavije; N. Fanuko: 
Rat i diferencijacija; A. Štulhofer: Rat i teorija racionalnog izbora; J. Čačić-Kumpes: Skica za sociologijski pristup 
interkulturnoj komunikaciji; M. Mesić: Pitanje izbjeglica : sociologijski doprinosi; D. Peić: Spomenici kulture u ratu : 
aspekti i mogućnosti zaštite; O. Čaldarović: Fenomenologija ratne svakodnevice; A. Marinović-Bobinac: Stavovi prema 
ratu i miru u socijalnoj doktrini Katoličke crkve koncila i postkoncilja; A. Štulhofer, D. Matić: Sociologija etničkih 
odnosa; B. Čulig: Socijalna anatomija nekih političkih i kulturnih determinanti viđenja poslijeratnog života u Hrvatskoj;
B. Čulig, Ž. Vela: lnformiranost i viđenje političke budućnosti Hrvatske; B. Čulig, G. Uzelac: Politički koncepti i viđenje 
budućnosti; B. Čulig, S. Malešević: Situacijski i anlicipacijski defetizam. Osim ovih priloga na Savjetovanju su bili pre­
zentirani još neki, među kojima i The Vagaries of the Yugoslav Economy" B. Horvala, "Rat i ruralna sredina” M. 
Štambuk, "Problemi izbjeglica" 1. Magdalenića, "Sociodemografska obilježja, ratna iskustva i percepcija budućnosti" B. 
Čuliga, "Planerske imaginacije o sanacijama i obnovi" F. Kritovca, "Rat i mladi" D. Lalića i N. Bulata, "Kultura, društveni 
razvoj i rat" N. Skledara, "Politička kultura i rat" M. Vujevića, "O ekocidu" 1. Cifrića i drugi.
Nažalost nismo u mogućnosti da citiramo i radove koji će tijekom ljeta i jeseni izaći u Zborniku TVečeg programa 
Hrvatskog radüa ili u nekim medicinskim publikacijama.
IV. ostalo
1. Osvrti. Informacije. Bibliografije
I. UZROCI DRUŠTVENO-POLITIČKE KRIZE
1. Uzroci jugoslavenskoj krizi
1. AKTIVNOSTI Predsedništva SFRJ na rešavanju državno-političke krize. - 
Jugoslovenski pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 341-360.
2. AKTUELNA političko-bezbednosna situacija u zemlji. - Jugoslovenski pre­
gled, Beograd, 35/1991, br. 2, str. 115-120.
3. BAČIĆ, Arsen: Što su htjeli anti-federalisti: jedan primjer iz povijesti ame­
ričke ustavnosti : prilog raspravi o prirodi novog saveza između jugoslaven­
skih republika. - Zakonitost, Zagreb, 44/1991, br. 11/12, str. 1432-1441.
4. BIBIČ, Adolf: Civilno društvo i politički pluralizam. - Zagreb : CEKADE, 
Omladinski kulturni centar, 1990. - 231 str. - (Biblioteka Suvremene političke 
misli)
5. BILANDŽIĆ, Dušan: Državna kriza Jugoslavije. - Politička misao, Zagreb, 
28/1991, br. 2, str. 47-57.
6. BOLČIĆ, Silvano: Kako iz političke krize. - Naše teme, Zagreb, 33/1989, 
br. 12, str. 3145-3167.
7. BOLČIĆ, Silvano: Trend razaranja i aktiviranja resursa : prilog razradi stra­
tegije izlaza iz aktuelne jugoslovenske krize. - Naše teme, Zagreb, 33/1989, 
br. 6, str. 1565-1577.
8. BOŽOVIĆ, Radoman: Promene u sistemu - uslov izlaska iz krize. - Mar­
ksističke teme, Niš, 12/1988, br. 1/2, str. 33-42.
9. BUČAR, France: Ali je socializem odgovor na izzive današnjega časa? - 
2000, Ljubljana, 1987, št. 37/39, str. 42-55.
10. BUČAR, France: Iskanje izhoda. - Nova revija, Ljubljana, 7/1988, št. 73/74, 
str. 850-867.
11. DEGAN, Vladimir - Đuro: Jugoslavija u raspadu : mišljenje arbitražne ko­
misije br. 1. od 7. prosinca 1991. - Politička misao, Zagreb, 28/1991, br. 4, 
str. 50-61.
12. DOKUMENTA međunarodnih organizacija o jugoslovenskoj krizi. - Jugo­
slovenski pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 391-410.
13. DOLBEAU, Christopher: Le panserbisme, cancer Yougoslave : le drame des 
peuples non-serbes, victimes de la politique imperialisme Serbe. - Zagreb : 
Croatian Writers’Association, 1992. - 63 p. - (Special edition of Most = The 
Bridge)
14. DRAŠKOVIĆ, Dragomir: Protesti i oficijelna politika. - Opredjeljenja, Sa­
rajevo, 20/1989, br. 2, str. 53-57.
15. FOČO, Salih: Upravljanje socijalnim konfliktima u razvijenom industrijskom 
društvu. - Obeležja, Priština, 19/1989, br. 2, str. 61-80.
16. GOATI, Vladimir - PAJVANČIĆ, Marjana - PRIBIĆEVIĆ, Ognjen: Jugo­
slavija na prekretnici : od monizma do građanskog rata. - Beograd : Jugo­
slovenski institut za novinarstvo, 1991.
17. GOLUBOVIĆ, Zagorka: Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog 
društva : jugoslovenski put u socijalizam viđen iz različitih uglova. - Beograd 
: Filip Višnjić, 1988. - 415 str. - (Biblioteka Stremljenja)
18. GRAFENAUER, Bogo: Jugoslovanske medrepubliške in zunanje meje : "ad­






















































































19. HASANI, Sinan: Kosovo : istine i zablude. - Zagreb : Centar za informacije 
i publicitet, 1986. - 358 str. - (Biblioteka Tajne si!e)(Anatomija zavjere)
20. HORVAT, Branko: Kosovsko pitanje. - Zagreb : Globus, 1988. - 189 str. - 
(Plava biblioteka)
21. HRIBAR, Tine: Civilno društvo, pravna država i legitimna vlast, u: Građan­
sko društvo i država... - Zagreb : Naprijed, 1991, str. 181-203. - (Biblioteka 
Ekonomsko-politički problemi)
22. HRVATSKA u izborima ’90 / Ivan Grdešić, Mirjana Kasapović, et al. - Za­
greb : Naprijed, 1991. - 225 str. : ilustr. - (Biblioteka Ekonomsko-politički 
problemi)
23. ISAKOVIĆ, Zlatko: Kriza i reforma jugoslovenskog društva i rasprave o 
troškovima obrane. - Bezbednost i društvena samozaštita, 5/1990, br. 12, 
str. 68-69.
24. IZVORI velikosrpske agresije : rasprave, dokumenti, kartografski prikazi / 
Miroslav Brandt, Bože Cović, Slaven Letica, et al. ; priredio Bože Čović. - 
Zagreb : August Cesarec ; Školska knjiga, 1991. - 380 str. - (Posebno izdanje)
25. JELIĆ, Ivan: O nastanku granice između Hrvatske i Srbije. - Časopis za 
suvremenu povijest, Zagreb, 23/1991, br. 1/3, str. 1-32.
26. JOVANOV, Neca: Sukobi: protagonisti latentnih i otvorenih društvenih kon­
flikata. - Nikšić : Univerzitetska riječ, 1989. - 125 str. - (Biblioteka Poenta)
27. JOVIĆ, Josip: Rađanje Hrvatske. - Split : Matica hrvatska : Laus, 1992. - 
167 str. : zemljopisne karte. - (Biblioteka Povjesnice ; 5)
28. JUGOSLAVIJA na kriznoj prekretnici / Ljiljana Baćević, Štefica Bahtijare- 
vić, Vladimir Goati, et al. - Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za 
politikološka istraživanja i javno mnenje, 1991. - 335 str.
29. KASAPOVIĆ, Mirjana: Politički učinci hrvatskog izbornog sustava. - Poli­
tička misao, Zagreb, 28/1991, br. 3, str. 59-83.
30. KASAPOVIĆ, Mirjana: Temeljni politički sukobi u Hrvatskoj nakon izbora.
- Encyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. 15-22.
31. KATUNARIĆ, Vjeran: (Ne)promjenljivost kao (ne)sigurnost : osvrt na 
promjene u Jugoslaviji i Istočnoj Evropi. - Naše teme, Zagreb, 32/1988, 
br. 3, str. 475-490.
32. KATUNARIĆ, Vjeran: Sistem, klasni sukobi i kriza, u: Suvremeno društvo 
i sociologija : zbornik radova sa skupa Proturječja i razvojni problemi su­
vremenog jugoslavenskog društva. - Zagreb : Globus, et al., 1986, str. 86-101.
- (Posebna izdanja).
33. KOROŠIĆ, Marijan: Jugoslavenska kriza. - Zagreb : Naprijed, 1988. - 
354 str. - (Biblioteka Ekonomski problemi)
34. KOVAČEVIĆ, Đuro: Jugoslavija : iz krize ka građaninu i pluralizmu. - So­
ciologija, Beograd, 32/1990, br. 4, str. 391-393.
35. KRIVIC, Matevž: Izbori u Sloveniji 1990. - Politička misao, Zagreb, 27/1990, 
br. 2, str. 11-28.
36. KRIZA, blokada i perspektive / Janez Jerovšek, Marko Kos, Siniša Maričić, 
et al.; tekstove odabrali i zaključno poglavlje napisali Janez Jerovšek, Veljko 
Rus, Josip Županov. - Zagreb : Globus, 1986. - 366 str. - (Biblioteka Novi 
svijet)
37. KRIZA, raspad i reforma / priredili Vladimir Gligorov, Jovan Teokarević. - 
Beograd : Stručna knjiga, et al., 1990. - 217 str.
38. KRIŽAN, Mojmir: "Civilno društvo" i modernizacija jugoslavenskog 
društveno-političkog poretka, u: Građansko društvo i država : povijest, 
razlike i nove perspektive / izbor Zoran Pokrovac. - Zagreb : Naprijed, 
1991, str. 355-373. - (Biblioteka Ekonomsko-politički problemi)
39. KUKOČ, Mislav: Idejni pluralizam i kriza. - Opredjeljenja, Sarajevo, 
20/1989. br. 4. str. 25-32.
40. KULIĆ, Slavko: Psihološki, ekonomski, politički, socijalni i vojni aspekti 
kriznog stanja, u: Marksizam i kriza u jugoslovenskom društvu/ ur. Dobrica 
Vulović. - Beograd : Centar za marksizam Univerziteta, 1988, str. 181-185.
41. KULLASHI, Muhamedin: Kosovska kriza i kriza Jugoslavije, u: Kosovo - 
Srbija - Jugoslavija / ur. Slavko Gaber, et al. - Ljubljana : Univerzitetna 
konferenca ZSMS : Knjižnica revolucionarne teorije, 1989, str. 17-30.
42. T F.TTCA, Slaven: Četvrta Jugoslavija. - Zagreb : Centar za informacije i 
publicitet, 1989. - 328 str. : graf. prikazi. - (Biblioteka Dnevnik)
43. LETICA, Slaven: Znanstvenici o krizi : teorijski i vrijednosni stavovi o ka­
rakteru, uzrocima i perspektivama jugoslavenske krize. - Naše teme, Zagreb, 
33/1989, br. 1/2, str. 109-118.
44. LYDALL, Harold: Jugoslavija u krizi. - Marksistička misao, Beograd, 1989, 
br. 6, str. 281-295.
45. MADŽAR, Ljubomir: Cena zaokreta. - Sociologija, Beograd, 32/1990, br. 4, 
str. 479-493.
46. MARKSIZAM i kriza u jugoslovenskom društvu : naučni skup, Beograd, 
1988 / ur. Dobrica Vulović. - Beograd : Centar za marksizam Univerziteta, 
1988. - 336 str.
47. MASTNAK, Tomaž: Put na vlast : kratka povijest civilnog društva u Slove­
niji, u: Građansko društvo i država... - Zagreb : Naprijed, 1991, str. 374-399.
- (Biblioteka Ekonomsko-politički problemi)
48. MERHAR, Viljem: Pogoj za premagovanje jugoslovanske družbene krize. - 
Naši razgledi, Ljubljana, 37/1988, št. 3 (od 12.11).
49. MIKELN, Miloš - JEŽ, Boris - ZNIDARŠIČ, Joco: Slovenija 1990 : kronika 
slovenskega prelomnega leta v besedi in sliki. - Ljubljana : Zgložništvo slo­
venske knjige, 1991. - 176 str. : ilustr.
50. MILANKOVIĆ, Vladimir: Socijalizam i kriza. - Nikšić : Univerzitetska riječ, 
1988. - 243 str. - (Biblioteka Savremeni svijet)
51. MILARDOVIĆ, Anđelko: Requiem za Jugoslaviju : komentari i dnevnici 
1989-1992. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta : Croatian 
Information Centre, 1992. - 141 str.
52. MILARDOVIĆ, Anđelko: Srbijanski masovni pokret i hrvatsko pitanje. - 
Zagreb : Globus : Institut za migracije i narodnosti, et al., 1991. - 187 str.
- (Biblioteka Globus)
53. MILIĆ, Vladimir: Kolektivni akteri : oblici i struktura socijalnih sukoba i 
protesta. - Opredjeljenja, Sarajevo, 20/1989, br. 2, str. 23-28.
54. MILOSAVLEVSKI, Slavko: Strav od promeni : krizata na političkiot sistem 
na Jugoslavija vo sedumdesetite godini. - Skopje : Komunist, 1991. - 133 str.
55. MILOŠEVIĆ, Zoran: Prilog proučavanju vojnog pitanja u slovenačkom pro­
gramu civilnog društva. - Politička misao, Zagreb, 25/1988, br. 4, str. 94-104.
56. MIRČEV Dimitar: Dramata na pluralizacijata : politologija na krizata i si- 
stemskite promeni. - Skopje : Komunist, 1991. - 183 str.
57. MITROVIĆ, Ljubiša: Marginalije o nekim aspektima društvene krize i 
karakteru socijalnih konflikata danas u nas. - Obeležja, Priština, 20/1990, 
br. 6, str. 85-96.
58. MITROVIĆ, Ljubiša R.: Samoorganizovanje naroda i demokratski centrali­
zam : o odnosu spontanosti i organizacije i legitimnosti mitinga solidarnosti 
i jedinstva, povodom aktuelnih političkih zbivanja u nas. - Opredjeljenja, 
Sarajevo, 20/1989, br. 2, str. 83-90.
59. NAKARADA, Radmila: Akteri krize - kriza aktera. - Sociologija, Beograd, 
32/1990, br. 4, str. 403-414.
60. NIKOLOVSKI, Vančo: Do krize je moralo doći, a kako izaći : pogledi i 





















































































61. NOVAK, Mojca: Konflikt kot strategija zoper družbeno spremembo. - So­
ciologija, Beograd, 33/1991, br. 3, str. 427-439.
62. PAVLIČEVIĆ, Dragutin: Sjeveroistočne hrvatske granice : povijesni pregled 
do 1991. - Encyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. 23-30.
63. PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Alternativni pristup nadvladavanju krize, u: 
Kriza i avangarda. - Zagreb : Centar za idejno-teorijski rad GK SKH, 1987, 
str. 61-66. - (Sveske)
64. PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Suvremena kriza : kriza države općeg bla­
gostanja i izlaz iz krize. - Zbornik IVećeg programa Radio-Zagreba, 1987, 
br. 18, str. 47-52.
65. PEROVIĆ, Bonifacije: Hrvatsko društvo u revolucionarnom procesu : naš 
čovjek i društvo u prijelomnom razdoblju. - München ; Barcelona : Knjižnica 
Hrvatske revije, 1991. - 267 str. - (Ljudi i krajevi ; knj. 7)
66. PETKOVIĆ, Ranko: Armija i politika. - Međunarodna politika, Beograd, 
42/1991, br. 979, str. 11-12.
67. PETKOVIĆ, Ranko: Nova faza jugoslovenske krize : ka definitivnom rasple­
tu ili novim zapletima. - Međunarodna politika, Beograd, 43/1992, br. 1003, 
str. 1-4.
68. PETKOVIĆ, Ranko: Vojska u politici. - Međunarodna politika, Beograd, 
42/1991, br. 979, str. 13-14 i 19.
69. PJANIĆ, Zoran: Anatomija krize. - Beograd : Ekonomika, 1987. - 432 str. 
- (Ekonomika i politika)
70. POKROVAC, Zoran: Razlika građansko društvo-država i nova vlast, u: 
Građansko društvo i država... - Zagreb : Naprijed, 1991, str. 5-29. - (Biblio­
teka Ekonomsko-politički problemi)
71. POLAZNE osnove razrešenja državno-političke krize u Jugoslaviji : doku­
ment Predsedništva SFRJ. - Jugoslovenski pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, 
str. 369-370.
72. POPLAŠEN, Nikola: Socijalni protesti i institucionalne rekonstrukcije. - 
Opredjeljenja, Sarajevo, 20/1989, br. 2, str. 43-52.
73. POPOV, Nebojša: Kriza, kritika i ideologija, u: Suvremeno društvo i socio­
logija... - Zagreb : Globus, et al., 1986, str. 133-159. - (Posebna izdanja)
74. POPOV, Nebojša: Društveni sukobi : izazov sociologiji. - Beograd : Centar 
za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka, 1990. - 272 str.
75. PRIBIČEVIĆ, Đorđe: Republika Hrvatska, srednja i istočna Evropa. - En­
cyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. 115-119.
76. RADOVIĆ, Aleksandar: Smrt komunizmu - sloboda narodu. - Opatija : Vla­
stita naklada, 1991. - 115 str.
77. RADULOVIĆ, Dušan - SPAIĆ, Nebojša: U potrazi za demokratijom. - Beo­
grad : Dosije, 1991. - 224 str. : ilustr. - (Izbori u Srbiji 1990)
78. RIZMAN, Rudi: Kriza i socijalizam. - Kultura, Beograd, 1986, br. 72, 
str. 182-187.
79. ROTER, Zdenko: Pozabljena proteklost. - Ljubljana : Delo : Naši razgledi, 
1991. - 191 str.
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fakulteta, 1991. - 80 str.
294. RATNA psihologija i psihijatrija / Nada Anić, Ivan Buzov, et al. ; ur. Eduard 
Klain. - Zagreb : Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske, 1992. - 
279 str.
295. SOKOLIĆ, Krešimir: Psihološka obrada u psihološko-propagandnom ratu. - 
Liječničke novine, Zagreb, 20/1991, br. 104/106, str. 12-13.
296. UVOD u ratnu psihologiju i psihijatrijuy / Čarko Breitenfeld, Zdenka Bu- 
danko, et al. ; ur. Eduard Klain. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike 
Hrvatske, et al., 1991. - 90 str.
297. VIZEK-VIDOVĆ, V.: Psihološki aspekti progonstva, u: Ratna psihologija i 
psihijatrija / ur. Eduard Klain. - Zagreb : Glavni sanitetski stožer Republike 





















































































298. ČAČIĆ-KUMPES, Jadranka - NEJAŠMIĆ, Ivica: Promjene etničke struktu­
re Petrinje : demografski i sociološki aspekti. - Migracijske teme, Zagreb, 
7/1991, br. 2, str. 127-148.
299. GEIGER, Vladimir: Nijemci u Hrvatskoj. - Migracijske teme, Zagreb, 
7/1991, br. 3/4, str. 319-334.
300. HERŠAK, Emil: Različiti sociohistorijski tipovi etničnosti. - Migracijske 
teme, Zagreb, 7/1991, br. 3/4, str. 335-363.
301. JONJIĆ, Pavao - BLAZEVIĆ, Jasna: Baza podataka "Djeca građana Hrvat­
ske u europskim i prekomorskim zemljama i nakon povratka". - Migracijske 
teme, Zagreb, 7/1991, br. 3/4, str. 227-234.
302. KLEMENČIĆ, Mladen - OREŠIĆ, Daniel: Promjene etničkog sastava sta­
novništva općina Dvor, Glina, Kostajnica, Vojnić i Vrginmost, u: Političko- 
geografska i demografska pitanja Hrvatske. - Zagreb : Savez geografskih 
društava Hrvatske, 1991, str. 257-291.
303. KOČOVIĆ, Bogoljub: Žrtve drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. - Sarajevo 
: Svjetlost, 1990. - XXIV, 159 str. : tabele.
304. KRPAN, Stjepan: Hrvati u Rakušu kraj Temišvara. - Zagreb : Kultumo-pro- 
svjetni sabor Hrvatske ; Kršćanska sadašnjost, 1990. - 251 str.
305. NEJAŠMIĆ, Ivica: Neke populacijsko-geografske značajke sjevernodalmatin- 
ske unutrašnjosti : općine Benkovac, Drniš, Knin i Obrovac. - Sociologija 
sela, Zagreb, 30/1992, br. 1/2, str. 61-72.
306. POLITICS of Genocide : Forced displacement and exsodus, in: Mass Killing 
and Genocide in Croatia 1991/92.... - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 
1992, str. 147-182. - (Series Croatia in the War ; 1)
307. POLITIČKO-GEOGRAFSKA i demografska pitanja Hrvatske / S. Šterc, Z. 
Pepeonik, I. Nejašmić, et al. - Zagreb : Savez geografskih društava Hrvatske,
1991. - 384 str.
308. SEKULIĆ, Ante: Bački Hrvati : narodni život i običaji, u: Zbornik za na­
rodni život i običaje. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjet­
nosti, 1991, knj. 52. - 519 str.
309. STOP Violent Demographic Changes in Croatia / Appeal by Croatian Pug- 
wash Group. - Encyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. MO­
MI.
310. TEŠIĆ, Milenko: Urbana demografska aglomeracija u ratnim uslovima, 
s osvrtom na Beograd. - Naučni pregled SND, Beograd, 1985, br. 12/13, 
str. 381-397.
311. ŽERJAVIĆ, Vladimir: Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga 
: gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. - Zagreb : Globus,
1992. - 294 str.
1.5. Demografski aspekt
1.5.1. Migracije
312. ANIĆ, Josip: Vanjske migracije i naturalizacija migranata iz Hrvatske : ratna 
perspektiva. - Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 115-125.
313. BANOVIĆ, Branimir: Strukturalne promjene kao indikator poslijeratnog so­
cioekonomskog položaja emigracije iz južnoslavenskih zemalja u Australiji. 
- Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 3/4, str. 293-304.
314. GOLEC, Ivica: Nekoliko crtica o petrinjskim iseljenicima u Americi, u: Župa 
sv. Lovre Petrinja : duhovni i povijesni život. - Petrinja : Župni ured sv. 
Lovre, 1990, str. 227-233.
315. HERŠAK, Emil: Osnovni migracijski tokovi Jugoslavije : pregled. - Glasnik 
UNESCO - jugoslovenski dodatak, Zagreb, 1986.
316. HERŠAK, Emil: Rat u Hrvatskoj : aspekti migracije i etičnosti. - Migracij­
ske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 111-114.
317. LAJIĆ, Ivan: Sociodemografske značajke jednoga prognaničkog kontingenta 
: primjer ratnog izbjeglištva stanovništva dubrovačkog područja. - Migracij­
ske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 173-181.
318. LAUŠIĆ, Ante: Iz povijesti Folksdojčera i njihova egzodusa na tlu Jugosla­
vije. - Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 183-192.
319. MESIĆ, Milan: Vanjske migracije i društveni razvitak. - Zagreb : Institut za 
migracije i narodnosti, 1991.
320. MIGRATORY Dynamics Due to the War in Croatia / Josipa Kern, Davor 
Ivanković, et al. - Croation Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 
2, p. 101-105.
321. OKLOBDŽIJA, Mirjana: Imigranti i društvo useljenja : problematika 
društvenih interakcija. - Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 3/4, str. 259-
275.
322. PAVLINIĆ, Andrina - ANIĆ, Josip: Djeca hrvatskih migranata u europskim 
zemljama : iseljavanje, motivacija za očuvanje i njegovanje materinskog je­
zika te povratak u domovinu. - Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 3/4, 
str. 277-291.
1.6. Sociološki i socijalni aspekti
323. AMBRUŠ-KIŠ, Miroslav: Samuraj : ispovijed vukovarskih veterana, u: Ob­
zori opstanka... - Zagreb : Zelena akcija Hrvatske, 1992, str. 70-72. - (Bi­
blioteka Horizonti ; vol. 1)
324. BASTAŠIĆ, Zlatko - GRGIĆ, Dunja: Tužna jesen : o stradanjima djece, u: 
Obzori opstanka... - Zagreb : Zelena akcija PIrvatske, 1992, str. 15-20. - (Bi­
blioteka Horizonti ; vol. 1)
325. BUDANKO, Zdenka: Dijete u ratu, u: Uvod u ratnu psihologiju i psihija­
triju / ur. Eduard Klain. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvat­
ske, et al., 1991, str. 53-56.
326. ČOLIĆ PEISKER, Veljka: Žene, muškarci, rat. - Žena, Zagreb, 49/1991, 
br. 4/6, str. 61-64.
327. FATE of Humanitarism on Balkans, in: Mass Killing and Genocide in Croa­
tia 1991/92. ... - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1992, str. 55-65. - 
(Series Croatia in the War ; 1)
328. FEDOROVSKY, Saša - KLIMENT, Željko: Vukovarski dobrovoljac. - Za­
greb : Popreklam, 1992. - 127 str. : ilustr.
329. GLAVAŠEVIĆ, Siniša: Priče iz Vukovara. - Zagreb : Matica hrvatska, 1992. 
- 77 str. : ilustr. - (Posebna izdanja MH)
330. LALIĆ, Dražen: Kraj rata - ratom : ispitivanje mišljenja građana Hrvatske
0 završetku rata, UNPROFOR-u, Srbima u Republici i odnosima s Bosnom
1 Hercegovinom. - Slobodna Dalmacija, Split, 1992, br. od 2. lipnja, str. 10.
331. LETICA, Slaven: Intelektualci i rat ili strašna lica ništavila, u svojoj knjizi 
Obećana zemlja ... - Zagreb : Globus International, 1992, str. 433-438. 
(Biblioteka Ex Ungue Leonem)
332. MARDEŠIĆ, Duško: Osobitosti zaštite djece u ratu. - Liječnički vjesnik, 
Zagreb, 113/1991, br. 7/8, str. 269-271.
333. MORO, Ljiljana: Mržnja ili dijalog : razaranje međuljudskih odnosa, u: Ob­
zori opstanka... - Zagreb : Zelena akcija Hrvatske, 1992, str. 67-70. - (Bi­
blioteka Horizont ; vol. 1)
334. PROTIV rata i mržnje. - Žena, Zagreb, 49/1992, br. 3/4, str. 3-4.
335. PULJIZ, Vlado: Hrvatsko selo : bilanca i perspektive. - Sociologija sela, 





















































































336. SEFERAGIĆ, Dušica: Socijalni aspekti gradskog života u ratu : primjer 
Hrvatske. - Sociologija sela, Zagreb, 30/1992, br. 1/2, str. 101-107.
337. SUFFERING of Croatian School Children During War / Marija Džepina, 
Živka Prebeg, et al. - Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War 
Suppl. 2, p. 40-44.
338. SUBOTIĆ, Zora: Živjeti tragediju : o ljudskom gubitništvu, u: Obzori op­
stanka... - Zagreb : Zelena akcija Hrvatske, 1992, str. 11-14. - (Biblioteka 
Florizonti ; vol. 1)
339. ŠPIŠIĆ, Davor: Life During Wartime. - Dometi, Rijeka, 24/1991, br. 10/12, 
str. 203-251.
340. ŠTAMBUK, Maja: Socijalna dinamika u seoskoj zajednici, u: Društvene 
promjene u prostoru : zbornik radova. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1991, str. 105-127. - (Edicije IDIS-a).
<Na str. 120-125 o ratu te poljoprivredi i selu u ratnim i poratnim uvjeti- 
ma>
341. WIATR, Jerzy J.: Sociologija vojske. - Beograd : Vojnoizdavački i novinski 
centar, 1987. - 380 str. - (Biblioteka Savremena vojna misao i ONO)
1.6.1. Izbjeglice. Prognanici
342. ĐUROK, Ivica: Neka sociološka i sociopsihološka obilježja izbjeglica u 
Mađarskoj. - Sociologija sela, Zagreb, 30/1992, br. 1/2, str. 85-90.
343. JONJIĆ, Pavao: Djeca u egzilu. - Migracijske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, 
str. 167-172.
344. JONJIĆ, Pavao: Izbjeglice, azilijanti i problemi ostvarenja ljudskih prava. - 
Revija za sociologiju, Zagreb, 20/1989, br. 3/4, str. 271-273.
345. LAJIĆ, Ivan: Sociodemografske značajke jednoga prognaničkog kontingenta 
: primjer ratnog izbjeglištva stanovništva dubrovačkog područja. - Migracij­
ske teme, Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 173-181.
346. MAGDALENIĆ, Ivan: Javno mnijenje o prognanicima. - Sociologija sela, 
Zagreb, 30/1992, br. 1/2, str. 73-82.
347. MESIĆ, Milan: Hrvatsko izbjeglištvo u svjetskom okviru. - Migracijske teme, 
Zagreb, 7/1991, br. 2, str. 193-202.
348. MILINKOVIĆ, Dušan: Smještaj starih ljudi - prognanika u seoske obitelji.
- Sociologija sela, Zagreb, 30/1992, br. 1/2, str. 91-99.
349. MIMICA, Jadranka: Bezdomni ljudi : o svijetu prognanika i izbjeglica, u: 
Obzori opstanka... - Zagreb : Zelena akcija Hrvatske, 1992, str. 21-24 : ilustr.
- (Biblioteka Horizonti ; vol. 1)
350. PERSON Displacement Pattern in Croatia / Mirjana Kujundžić, Josipa 
Kern, et al. - Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 1, 
p. 55-60.
351. PROBLEMI i preporuke za zbrinjavanje prognanika iz ratom zahvaćenih 
područja Hrvatske / Mirjana Kujundžić, Antun Budak, et al. - Liječnički 
vjesnik, Zagreb, 113/1991, br. 7/8, str. 274-277.
352. UREDBA o statusu prognanika i izbjeglica. - Narodne novine, Zagreb, 
47/1991, br. 64 (od 3. 12), str. 2041-2044.
1.7. Pravni aspekt
353. AKTI republika Slovenije i Hrvatske o suverenosti i samostalnosti. - Jugo­
slovenski pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 375-384.
354. ALINČIĆ, Mira - AJDUKOVIĆ, Marina: Obitelj u ratu : pravni i psihološki 
aspekti. - Zakonitost, Zagreb, 45/1991, br. 11/12, str. 1337-1348.
355 BABAC, Brako: O oblikovanju političko-upravnog ustorjstva u Hrvatskoj. - 
" Zakonitost, Zagreb, 44/1990, br. 11/12, str. 1319-1326.
356. BAČIĆ, Franjo: Krivičnopravni aspekti rata u Republici Hrvatskoj. - Zako­
nitost, Zagreb, 46/1992, br. 5, str. 671-679.
357. BAKOTTĆ, Božidar: Oružani sukob u Hrvatskoj i međunarodno pravo, u: 
Genocid nad Hrvatskom / ur. M. Gotovac. - Zagreb : Hrvatska narodna 
stranka, 1991, str. 10-22.
358. BAKOTTĆ, Božidar: Primjena međunarodnog prava na oružani sukob u 
Hrvatskoj : stanje do 1. listopada 1991. godine. - Zakonitost, Zagreb, 
45/1991, br. 11/12, str. 1251-1263.
359. BLAŽEVTĆ, Borislav: Pregled pravnog reguliranja obrambenog sustava Re­
publike Hrvatske. - Zakonitost, Zagreb, 45/1991, br. 11/12, str. 1349-1359.
360. CARIĆ, Ante: Zločin genocida i ratni zločini u našem krivičnom pravu, u: 
Genocid nad Hrvatskom / ur. M. Gotovac. - Zagreb : Hrvatska narodna 
stranka, 1991.
361. DEKLARACIJA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskom na­
cionalnom interesu u povodu oružanog napada na Republiku Hrvatsku — 
The Declaration of the Croatian Academy of Arts and Sciences on Croatian 
National Interests in Light of the Armend Aggression on the Republic of 
Croatia. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. - 26 str.; 
Encyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. 5-8.
362. DEGAN, Vladimir Đuro: Običajno međunarodno ratno pravo. - Zakonitost,
~ Zagreb, 45/1991, br. 11/12, str. 1264-1285.
363. DEKLARACIJE o suverenosti Republike Makedonije. - Jugoslovenski pre­
gled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 385-386.
364. DOKUMENTI o državnosti Republike Hrvatske : od prvih višestranačkih 
izbora 1990. do međunarodnog priznanja 15. siječnja 1992 / priredio Anđelko 
Milardović. - Zagreb : Alinea, 1992. - 186 str. - (Biblioteka Dokumenti)
365. HORVATIĆ, Željko: Zločin protiv međunarodnog prava i prava čovječnosti, 
u: Genocid nad Hrvatskom / ur. M. Gotovac. - Zagreb : Hrvatska narodna 
stranka, 1991.
366. JOSIPOVIĆ, Ivo: Marginalije povodom mogućeg procesuiranja ratnih zločina 
počinjenih u ratu u Hrvatskoj. - Zakonitost, Zagreb, 45/1991, br. 11/12, 
str. 1294-1303.
367. KOCK, Heribert F.: Das Selbstbestimmungsrecht der Volker im Spannun­
gsfeld von Volksgruppenschutz - Autonomie - Eigenstaatlichkeit. - Zbornik 
Pravnog fakulteta, Zagreb, 41/1991, br. 6, str. 561-568.
368. KRAPAC, Davor: Praestat cautella quam medela : povodom europske kon­
vencije o sprečavanju torture i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja 
ili kažnjavanja iz 1987. godine. - Zakonitost, Zagreb, 45/1991, br. 11/12, 
str. 1367-1379.
369. MIŠLJENJE Arbitražne komisije konferencije o Jugoslaviji. - Jugoslovenski 
pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 423-428.
370. NEKI aspekti državopravnog osamostaljenja Republike Hrvatske. - Zakoni­
tost, Zagreb, 46/1992, br. 4, str. 541-668.
<Tematski broj; prilozi nisu posebo citirani u ovoj bibliografiji>
371. NOVOSELEC, Petar: Krivičnopravni aspekti rata u Hrvatskoj. - Zakonitost, 
Zagreb, 45/1991, br. 11/12, str. 1286-1293.
372. ODREDBE sporazuma za konvenciju - dokument Evropske zajednice. - Ju­
goslovenski pregled, Beograd, 35/1991, br. 5/6, str. 415-422.
373. PAVIŠIĆ, Berislav: Kaznena sudbena vlast u izvanrednim prilikama. - Zako­
nitost, Zagreb, 54/1991, br. 11/12, str. 1304-1336.
374. PLATFORMA o položaju Bosne i Hercegovine i budućem ustrojstvu ju- 






















































































375. PRAVNI aspekti oružanog sukoba u Hrvatskoj : izbor međunarodnih doku­
menata o zabrani upotrebe sile i o oružanim sukobima. - Zakonitost, Zagreb 
46/1992, br. 1/2, str. 1-363.
376. REPORTS on Violation of the Humanitarian Law During the War and 
Other Documents, in: Mass Killing and Genocide in Croatia 1991/92. ... -
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1992, p. 265-297. - (Series Croatia in 
the War ; 1)
377. USTAV Republike Hrvatske / priredio, popratio bilješkama i izradio kazalo 
Ljubomir Valković. - Zagreb : Narodne novine, 1992. - 157 str. - (Zbirka 
pravnih propisa ; 332)
378. VAJIĆ, Nina: Right to Self-determination Within the Framework of the Uni­
ted Nations Referring to the Current Situation in Croatia. - Zbornik Prav­
nog fakulteta, Zagreb, 41/1991, br. 6, str. 569-575.
379. VIDAS, Davor: Osvrt na uputstvo o primjeni pravila međunarodnog ratnog 
prava u oružanim snagama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 
iz 1988. godine. - Zakonitost, Zagreb, 45/1991, br. 11/12, str. 1360-1366.
380. VISKOVIĆ, Nikola: Životinje kao žrtve i pravni poredak. - Zakonitost, Za­
greb, 45/1991, br. 11/12, str. 1380-1396.
381. VOLOBNJEV, Pavel - TJAGUNJENKO, Ljudmila: Realnost ili deficit sa­
mostalnosti : povodom priznavanja Slovenije i Hrvatske od strane Rusije. -
Međunarodna politika, Beograd, 43/1992, br. 1003, str. 4-6.
1.8. Medicinski aspekt
382. BATTLEFIELD Experience of a Mobile Surgical Team : anesthesiological 
approach / Mladen Perić, Duško Hamel, et al. - Croatian Medical Journal, 
Zagreb, 33/1992, War Suppl. 2, p. 175-183.
383. BILUŠ, Sadika: Heroji vukovarske bolnice bez medicinskog rejtinga. - 
Liječničke novine, Zagreb, 20/1991, br. 104/106, str. 35-36.
384. CMC (Croatian Medical Corps) External Fixaton Intended for War / 
Krešimir Koržinek, Krešimir Pavlović, et al. - Croatian Medical Journal, Za­
greb, 33/1992, War Suppl. 1, p. 71-76.
385. GABRIEL, Richard A.: Nema više heroja : ludilo i psihijatrija u ratu. - 
Zagreb : Alfa, 1991.
386. HEAD and Neck Injuries Treated in Zadar Medical Center / Zlatko Matulić, 
Ivo Bellotti, et al. - Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 
2, p. 203-205.
387. HEBRANG, Andrija: Preobrazba mirnodopskog u ratni hrvatski zdravstveni 
sustav. - Liječničke novine, Zagreb, 20/1991, br. 104/106, str. 3-5.
388. HITNA ratna kirurgija : priručnik : priređeno za potrebe Glavnog stožera 
Saniteta Republike Hrvatske. - Zagreb : Glavni stožer Saniteta Republike 
FIrvatske, 1991. - 389 str.
389. HOTUJAC, Ljubomir: Psihijatrijski poremećaji u ratnim i drugim katastro- 
fičnim prilikama : posttraumatski stresni poremećaj. - Liječnički vjesnik, Za­
greb, 113/1991, br. 7/8, str. 265-268.
390. IDENTIFICATION of the Dead in War : The case of the twenty killed 
Croation soldiers found near Pakrac / Josip Škarić, Dušan Zečević, et al. - 
Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 2, p. 216-219.
391. INFECTIONS of War Wounds / Smilja Kalenić, Lidija Žele-Starčević, et al.
- Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 2, p. 225-228.
392. JAKOVLJEVIĆ, Miro: Psychiatric Perspective of the War Against Croatia.
- Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 2, p. 10-17.
393. JANOSI, Krešimir: Organizacija osječke kirurgije u ratnim uvjetima. - Me­
dicinski vjesnik, Osijek, 23/1991, br. 3/4, str. 93-98.
394. JUKIĆ, Vladimir: Hrvatska psihijatrija u ratnim uvjetima. - Liječničke no­
vine, Zagreb, 20/1991, br. 104/106, str. 11-12.
395. KAPOR, Gojko: Ratna psihijatrija. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 1982.
- 446 str. - (Vojna biblioteka Savremena vojna misao : Naši pisci ; knj. 135)
396. KAPULJCA, Željko: Croatian Medical Corps First Echelon : A front line 
doctor. - Croatian Medical Journal, Zagreb, 33/1992, War Suppl. 2, p. 172-
174.
397. MARKOVIĆ, Vlatko: Zdravstvena služba položila ratni ispit. - Liječničke 
novine, Zagreb, 20/1991, br. 104/106, str. 32-33.
398. MARUŠIĆ, Matko: Medical Aspect of the Aggression Against Croata 
1990/91. - Encyclopaedia moderna, Zagreb, 13/1992, br. 1(37), str. 31-32.
399. MATOŠ, Ivica: Bolnica u Vukovaru obavila sve zadatke časno i ponosno u 
obrambenom ratu Republike Hrvatske. - Medicinski vjesnik, Osijek, 23/1991, 
br. 3/4, str. 141-143.
400. MEDICAL Testimony of the Vukovar Tragedy. - Zagreb : Croatian Medical 
Journal, 1991. - 60 p.
401 MEDICINSKA rehabilitacija ranjenika i bolesnika u ratnim uvjetima / Velj- 
ko Mandić, Mladen Havelka, et al. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike 
Hrvatske, 1992. - 92 str.
402. MEDICINSKA svjedočenja o vukovarskoj tragediji / Ivanka Mihajlović, 
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